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Tingkat Kepuasan Pasien BPJS Tentang Mutu  Pelayanan  Kesehatan di 
Irna 1 - 8 RSUD Dr.Sayidiman Magetan 
Oleh: Wahyu Galih Saputro 
 
BPJS Kesehatan meupakan badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sebagai penerima jasa pelayanan 
kesehatan BPJS, pasien kesehatan sering kali mengeluh kurang puas dengan 
pelayanan kesehatan yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa pasien yang 
menjadi peserta BPJS mendapat pelayanan dan perlakuan yang berbeda dengan 
pasien lain di beberapa rumah sakit baik yang dirawat maupun yang hanya 
berobat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien 
BPJS dalam pelayanan  kesehatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan.. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Responden penelitian ini adalah 
pasien BPJS di RSUD dr. Sayidiman Magetan. Teknik sampling penelitian 
Proportional Random Sampling. Pengumpulan data dalam penelitian 
menggunakan kuesioner paten dengan mengacu pada konsep teori yang dibagikan 
kepada responden. Sedangkan teknik analisa data menggunakan Prosentase. 
Hasil penelitian 99 Responden menunjukkan sebagian besar (60,6%) atau 
60 Responden puas dengan pelayanan kesehatan BPJS di RSUD dr.Sayidiman 
Magetan dan hampir setengahnya (39,4%) atau sejumlah 39 Responden tidak puas 
tentang pelayanan kesehatan BPJS . 
Dari hasil penelitian disimpulkan tingkat kepuasan pasien tentang Mutu 
pelayanan kesehatan sudah baik, selanjutnya pelayanan di RSUD dr.Sayidiman 
magetan lebih ditingkatkan lagi pelayanan kesehtan khususnya pengguna BPJS 
sehingga pasien BPJS merasa puas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.  
 













Level Satisfactions  Medical Patient SSA in of  Healthy Service Quality SSA 
Instalasi Patient 1- 8 In  Hospital Dr. Sayidiman Magetan 
 
 
By: Wahyu Galih Saputro 
 
 
Health Social Security Agency constitute legal entity set up to organize the 
health insurance program. As a recipient of SSA health services, participants 
often complain less satisfied with health care received. They assume that patients 
who participated BPJS get services and different treatment to patients at several 
hospitals, both the treated theonly treatment. The purpose of this was to level 
medical patient satisfactions SSA in health services in hospital dr. Sayidiman 
Magetan 
 This study descriptive respondents in study is a user medical patient 
watchman SSA in dr. Sayidima Magetan.This research sampling technique is 
purposive sampling. Collecting data in this study a questionnaire designed patent 
already with reference to the theoretical concepts that are distributed to the 
respondents. While the data analysis techniques percentages 
 The study of 99 respondents showed that the majority (60%) or a number 
of 60 respondents satisfied of the healthy services in hospital dr. Sayidiman SSA 
Magetan and nearly half (39%) or a number of 39 not satisfied  of tservices 
health. 
 The final conclusion is that the level medical patient satisfactions SSA in 
health services has been good, for further care in hospital dr. Sayidiman Magetan 
further enhanced user services,especcially so that patient’s SSA will be more 
satisfied in healt services. 
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